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BAB V 
KESIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian “Implementasi 
Kemitraan Sekolah dengan Dunia Industri di SMK PU Negeri Bandung” dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Gambaran umum implementasi kemitraan sekolah dengan dunia industri 
berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kemitraan sekolah dalam 
kategori cukup baik. 
2. Gambaran umum kemitraan sekolah dengan dunia industri berdasarkan hasil 
penelitian bahwa kemitraan sekolah dengan dunia industri dalam kategori 
cukup baik. 
3. Kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan penelitian bahwa kendala yang 
dihadapi cukup rendah, sekolah dan industri dapat mengatasi kendala.  
5.2  Implikasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian 
ini, maka adanya beberapa implikasi yang dikemukakan yaitu : 
1. Adanya implementasi kemitraan sekolah dengan dunia industri yang baik 
dari mulai perencanaan, keterlaksanaan, hingga evaluasi. Ini merupakan 
informasi yang berarti bagi guru, pihak sekolah, dalam upaya meningkatkan 
kemitraan sekolah dengan dunia industri yang lebih baik lagi. 
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekolah untuk 
meningkatkan program kemitraan sekolah dengan dunia industri, dari mulai 
perencanaan, persiapan hingga pelaksanaannya. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian  dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka 
ada beberapa implikasi yang dikemukakan yaitu : 
1. Bagi siswa, hendaknya memanfaatkan dengan baik pelaksanaan program 
PKL, sebagai dijadikan untuk pengalaman serta pembelajaran untuk 
mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Hendaknya memanfaatkan 
dengan baik pelaksanaan program pelatihan, untuk meningkatkan keahlian-
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keahlian, pengetahuan, pengalaman. Hendaknya memanfaatkan dengan baik 
pelaksanaan program produksi, untuk lebih mempertajam kompetensi 
keahlian. Hendaknya memanfaatkan dengan baik pelaksanaan program-
program kemitraan sekolah dengan dunia industri yang lain. 
2. Bagi sekolah, lebih meningkatkan kembali program-program kemitraan 
sekolah dengan dunia industri dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan 
untuk kedepannya agar lebih baik lagi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan meneliti penelitian yang sejenis 
mengenai implementasi kemitraan sekolah dengan duni industri harus lebih 
memperhatikan kelemahan-kelemahan pada peneliti sebelumnya, untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya. 
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